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In the history of Chinese literature, Li Tuozhi was mentioned by few people. He 
established art society “Wild Fire” during youth age, and once in prison because of 
publishing politically sensitive essays. During the Anti-Japanese War, he served as a 
secretary for the Third Department of the National Government Military Commission. 
After the war, he began writing historical novels in Shanghai. And then he taught in 
Xiamen University. Unfortunately, he was unjustifiably labeled as “Rightist” in 
1957, to be rehabilitated after two decades. However, he made rich achievements in 
novel, traditional poem, prose, calligraphy and academic research. Historical novel 
"Maixiang" is selected in An Expanded Family of Chinese New Literature(1937-1947), 
and is considered as one of the best novels in 1940s . 
But for some reasons, Li and his literary works did not get enough attention from 
academic circle. We didn’t make any systematic study of Li Tuozhi’s biography and 
creation. Based on the collection of historical data, this paper first introduces the life 
experiences of Li Tuozhi completely. And with the research of the historical novel, 
traditional poems and other works, this paper is attempt to reveal that Li Tuozhi 
occupies an important place in Chinese modern literature. 
This paper consists of four chapters. First, introduce Li’s life experience, explore 
how his personal experience, as well as the association with friends, influenced his 
creation. Second, analyze the theme, the expression means, the artistic features and 
the significance of Li’s historical novels, while also try to find the theoretical source 
behind it. Then make an appropriate assessment of his novels. Third, analyze the 
cultural background, content, stage characteristics, artistic style of his traditional 
poems, and summarize his views on this old style. Illustrate the significance of poetry 
writing ,combined with the phenomenon that many writers of modern literature turned 
to write traditional poems. Forth, summarize Li’s academic research achievements 
and literary viewpoints, and make a introduction of the newly found works.  
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